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Angel Kurnia Wulansari. K1212005. ANALISIS KOHESI GRAMATIKAL 
DAN LEKSIKAL PADA TEKS BERITA SISWA KELAS VIII SMP 
KRISTEN 4 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk peranti 
kohesigramatikal yang digunakan dalam teks berita siswa, (2) bentuk peranti 
kohesileksikal yang digunakan dalam teks berita siswa;(3) bentuk kesalahan 
peranti kohesigramatikal dalam teks berita siswa, (4) bentuk kesalahan peranti 
kohesileksikal dalam teks berita siswa(5) upaya mengatasi kesalahan peranti 
kohesigramatikal dan leksikal dalam teks berita siswa, dan (6) Relevansi hasil 
penelitian ini dalam materi pembelajaran bahasa Indoneisa berkaitan dengan 
kesalahan berbahasa. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan análisis isi. Teknik sampling penelitian ini menggunakan purposive 
sampling. Sampel penelitian yang diambil berjumlah 20 dari 60 data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya bentuk peranti kohesi gramatikal 
maupun leksikal. Peranti kohesi gramatikal meliputi 28 pengacuan, 3 penyulihan, 
2 pelesapan, dan 27 perangkaian. Peranti kohesi leksikal yang ditemukan meliputi 
2 pengulangan, 2 padan kata, 1 lawan kata, dan 13 kesepadanan. Bentuk 
kesalahan peranti kohesi antara lain penggunaan penyulihan dan pelesapan yang 
diulang-ulang, selain itu siswa cenderung meletakkan kata hubung di awal kalimat 
dan digunakan secara bersamaan, misalnya “dan”, “yang”, “apabila”, dan “maka”. 
Penelitian ini memaparkan upaya mengatasi kesalahan peranti kohesi dalam teks 
berita siswa adalah dengan menganalisis kesalahan berbahasa, meningkatkan 
frekuensi menulis, meningkatkan motivasi menulis siswa, menambah 
pengetahuan dari referensi lain dan memperdalam materi. 







Angel Kurnia Wulansari. K1212005. THE ANALYSIS OF GRAMATICAL AND 
LEXICAL COHESION IN THE NEWS WRITING OF THE EIGHTH GRADE 
STUDENTS OF SMP KRISTEN 4 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Faculty of 
Education and Teacher Training. Sebelas Maret University of Surakarta, August 
2016. 
This research aims to descript: (1) the form of grammatical cohesion 
devices that are used in the text of the news students, (2) the form of lexical 
cohesion devices that are used in the text of the news students; (3) the form of 
grammatical cohesion device errors within the text news students, (4) the form of 
lexical cohesion device errors within the text news students (5) effort overcoming 
grammatical errors and lexical cohesion devices in the text of the student news (6) 
the results of this research is relevant in regard to Indonesia, language learning 
with language mistakes. 
This research uses qualitative descriptive method with approach análisis 
contents. This research uses purposive sampling. Research samples taken 
amounted to 20 of 60data. 
The result of this research shows the existence of a form of grammatical or 
lexical cohesive devices. Grammatical cohesion devices include 28 referrensi, 3 
substitution, 2 ellipsis, and 27 conjunction. Lexical cohesive devices that are 
found include 2 repetition, 2  synonym, 1 antonym, and  13 equivalence. Device 
error form cohesion, among others, the use of substitution and ellipsis repeated, 
additionally students tend to put the word hyphen at the beginning of sentences 
and used simultaneously, such as "and", "who", "when" and "then". This research 
presents an effort overcoming errors in the text cohesion devices news students is 
by analyzing the language errors, increase the frequency of writing, increase the 
motivation of writing students, adding to the knowledge of the other references 
and deepening the material. 
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